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1. INLEIDING 
Dit verslag bevat de verwerking van de stijghoogtemetingen van medio 1995 tot medio 1996. 
De meetresultaten zijn op twee verschillende wijzen voorgesteld: 
1 ° Tijd-stijghoogtegrafieken. 
Hierbij wordt per peilbuis de gemeten stijghoogte uitgezet in functie van de tijd. De volledige 
meetreeksen vanaf 1992 worden voorgesteld, zodat de recente metingen kunnen vergeleken 
worden met de voorgaande evolutie van de peilen. De tijd-stijghoogtegrafieken van de peilbui­
zen zijn in bijlage 1, 2 en 3 opgenomen. Bij de bespreking wordt enkel her stijghoogteverloop 
van het laatste jaar behandeld. Voor een bespreking van de vroegere meetreeksen wordt 
verwezen naar het verslag van het mathematisch model (W. DE BREUCK et al.,l996). 
2° StijghoogteJcasirten. 
Dit zijn kaarten met lijnen van gelijke stijghoogte. De grondwaterstroming gebeurt loodrecht 
op deze lijnen en is aangegeven aan de hand van enkele representatieve stromingsvectoren op 
de kaarten. 
In laag 3 zijn geen peilbuizen aanwezig, zodat hiervan geen grafieken en kaarten konden 
opgesteld worden. In laag 1 zijn te weinig peilbuizen aanwezig om stijghoogtekaarten te 
kunnen opstellen. 
Bij de verwerking van de meetgegevens van het laatste waarnemingsjaar werden sommige 
aangepast of weggelaten. Hiervoor gelden dezelfde opmerkingen en werden dezelfde criteria 
gehanteerd als bij de verwerking van de vroegere gegevens. Deze zijn geformuleerd in het 
verslag van het mathematisch model (W. DE BREUCK et a1.,1996). 
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2. TIJD-STIJGHOOGTEGRAFIEKEN 
2.1 LAAG 1 
De tijd-stijghoogtegrafieken van de peilbuizen in laag 1 zijn aangegeven in bijlage 1. 
In deze laag zijn slechts 3 peilbuizen aanwezig. In peilbuis 6W 1 , gelegen nabij de zuidrand van 
de terreinen, is er v·anaf het vamjaar 1995 een duidelijke verlaging van de peilen opgetreden. 
Deze bedraagt ongeveer 2 m. In peilbuis 17W1, centraal gelegen, is deze verlaging eveneens 
duidelijk aanwezig, maar beperkt tot ongeveer l m. In peilbuis 31W1 in het noorden, is de 
verlaging minder uitgesproken en kleiner clan een halve meter. Deze verlagingen laten vermoe­
den dat er sinds het vamjaar van 1995 een grote bemaling ten zuiden van de terreinen wordt 
uitgevoerd (aanleg containerterminal). Aangezien in pei�buis 6Wl de verlaging groter is dan in 
6W2 gebeurt de bemaling waarschijnlijk vooral in de diepere laag 1. In peilbuis 17W2 daaren­
tegen is de verlaging groter dan in peilbuis 17Wl. De grotere permeabiliteit van laag 2 kan 
hiervan de oorzaak zijn. 
Het stijghoogteverloop in de laag 1 gelijkt sterk op dat in de laag 2. Een algemeen kenmerk 
van het stijghoogteverloop in deze lagen is dat ze niet het patroon van hoge winterstanden en 
lage zomerstanden vertonen maar waarschijnlijk meer afhangen van de peilen in de omliggende 
kanalen, dokken en de Schelde. 
2.2LAAG2 
De tijd-stijghoogtegrafieken van de peilbuizen in deze laag zijn aangegeven in bijlage 2. 
In deze laag zijn 9 peilbuizen aanwezig. Het patroon van de verlaging vanaf voorjaar 1995 is 
ook in de meeste peilbuizen van laag 2 op te merken. De verlagingen zijn groter in het zuiden 
(6W2 en 17W2) dan in het noorden (30W2, 31W2 en 2� W2). Peilbuis 38W2, gelegen· in het 
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noordwesten toont de minste beïnvloeding. De invloed op 16W2 is niet duidelijk aangezien 
deze ten noorden van dok B3 ligt. Hierdoor wordt de invloed van de bemaling beperkt. In deze 
peilbuis wordt in het voorjaar van 1996 wel duidelijk het effect van een andere tijdelijke 
bemaling waargenomen. Er treden verlagingen tot 3 m op. Ook peilbuis 21W2 toont dit 
fenomeen maar in mindere mate. 
2.3LAAG4 
De tijd-stijghoogtegrafieken van de peilbuizen in deze laag zijn aangegeven in bijlage 3. 
Het belangrijkste kenmerk van de metingen in laag 4 in het laatste jaar is de afwezigheid in de 
meeste gevallen van een echte opvulperiode, veroorzaakt door de droge winter van '95 op '96. 
Een gevolg daarvan is dat de laatste metingen van juli 1996 vaak de laagste gemeten peilen van 
de laatste jaren zijn. Waarschijnlijk zijn dan de laagste zomerstanden nog niet bereikt. 
Deze trend wordt in het zuiden nog versterkt door de bemaling die sinds vo01jaar 1995 in 
werking is voor de bouw van de containerterminal. Hoewel de bemaling vooral in de laag W2 
de stijghoogten beïnvloedt, veroorzaakt ze mogelijk ook lokale verlagingen van de watertafel. 
De grootte van deze verlagingen hangt dan o.a. af van de hydraulische weerstand van de 
bedolven polderafzettingen, het klei-veen complex en het opgevoerde materiaal. 
Een goed voorbeeld van de algemene trend is peilbuis 1W4. Eigenlijk vertoont die peilbuis een 
bijna continu dalende trend sinds het wintermaximum van '94 op '95. In het najaar van '95 
komen enkele kleinere pieken voor, maar daarna dalen de waterstanden tot de laagste sinds de 
waarnemingen begonnen zijn. Hoewel deze peilbuis dicht tegen het kanaaldok ligt is er gedu­
rende het laatste anderhalf jaar een daling van ongeveer 1,25 m opgetrèden. Hier kan wel de 
invloed van de bemaling voor de �ntainerterminal meespelen. 
Peilbuis 2W 4 vertoont kleine seizoenschommélingen. 
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In peilbuis 3W4 is de watertafel vanaf voorja� '95 duidelijk gedaald en ligt minstens een halve 
meter lager dan in de voorgaande jaren. Hier is de invloed van de bemaling duidelijk. In de 
diepe piëzometer 3W2 (op dezelfde plaats) is sinds voorjaar '95 de ·stijghoogte ook bijna 
continu gedaald. 
In 4W4 is in de zomer van '95 de waterstand gedurende enige tijd een meter lager dan nor­
maal. Misschien is in deze omgeving een tijdelijke ondiepe bemaling uitgevoerd. 
Ook in SW4 komt geen duidelijk wintermaximum voor. 
In 6 W  4 komt er na de zomerstand van '95 een stijging van slechts ongeveer 20 cm voor. de 
voorgaande winter was dit nog een meter. Daarna volgt een verdere daling. Hier kan ook de 
invloed van de bemaling meespelen. 
In 7W4 is het laatste wintermaximum nog zwakker. 
In 8W4 zijn de peilen rond eind '95 plots een halve meter lager. De reden is onduidelijk (wer­
ken?). 
Peilbuis 9W4 vertoont een vrij normaal verloop, evenals 10W4 en 11W4. 
In 12W4 is de laatste winteropvulling zeer zwak. 
Het verloop in 13W4 is merkwaardig met een continu dalende trend in 1995, maar dan in de 
laatste winter een stijging met een meter. Misschien worden de waterstanden in deze omgeving 
beïnvloed door de aanwezigheid van een drainage of rioleringssysteem. Dit fenomeen is ook 
duidelijk afte lezen van de stijghoogtekaart van laag 4 op 25 december 1995 (Fig. 5). 
Peilbuizen 14W4 en 15W4 vertonen hetzelfde fenomeen: een sterke verlaging in 1996 (0.75 
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tot 1 meter). De reden is onduidelijk (lokale bemaling t.g.v. werken?). 
In 16W4 merken we een bijna continu dalende trend sinds de winter van '94 op '95. Dit is 
merkwaardig aangezien hier in het VOOJjaar van '96 in laag 2 een grote bemaling heeft plaatsge­
vonden (zie bespreking van de tijd-stijghoogtegrafieken en de stijghoogtekaart van de laag 2). 
Er is hier geen echt duidelijke beïnvloeding van de laag 4. 
Ook in 17W4 is er geen merkbare daling van de watertafel het laatste anderhalf jaar. Nochtans 
liggen in de laag 2 de peilen in deze periode anderhalve meter lager dan ervoor. Blijkbaar 
wordt hier de watertafel dus niet veel beïnvloed. Overigens was er in 1992 ook geen echte 
invloed van de toen uitgevoerde bemaling. 
In 18W4 is er in '95 en '96 een bijna continu daling. De eenmalige meting van 5,25 m is mis­
schien een afleesfout en moet waarschijnlijk 6,25 m zijn. 
Het verloop van 1 9W4, 20W4 en 21W4 toont geen opvallend hoge maxima of minima. 
In 22W4 is er wel een duidelijk laatste wintermaximum te zien. 
Peilbuis 23W4 heeft in de loop van 1995 gedurende enkele maanden een sterk verlaagde 
watertafel (ongeveer 2 m). Misschien t.g.v. lokale werken ? 
Peilbuis 24W 4 vertoont het laatste jaar weinig fluctuaties. 
Het verloop van 25W4 is merkwaardig. Gedurende het laatste jaar zijn soms verlaagde water­
standen gemeten. De reden is onduidelijk, maar het zijn waarschijnlijk geen meetfouten 
aangezien het telkens over twee opeenvolgende metingen gaat. 
Peilbuizen 26W4 en 27W4 vertonen het laatste anderhalf jaar een continue daling, 28W4 
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daarentegen heeft normale seizoenfluctuaties met een duidelijke opvulling in de winter van '95 
op '96. In 29W4 zijn er weinig fluctuaties, terwijl30W4 en 31W4 dan weer een vrij normaal 
verloop hebben. 
In 32W4 is de opvulling in '95- '96 klein, in 33W4 dan weer normaaL 
Peilbuizen 34W 4, 35W 4, 36W 4 en 37W 4 hebben hetzelfde patroon: bijna geen opvulling in 
de winter van '95 op '96 en een bijna continue daling sinds begin '95. 
Put 38W 4 stond het laatste jaar blijkbaar droog. De meetreeks is dan ook onvolledig. 
In 39W4 komt een duidelijke opvulling voor in de laatste winter, in 40W4, slechts enkele 
honderden meters verder, dan weer helemaal niet. Hier is een constante daling sinds begin '95 
bezig. 
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3. STIJGHOOGTEKAARTEN 
3.1 INLEIDING 
Voor de lagen 2 en 4 werden telkens twee kaarten opgesteld: een hoge en een lage stand. Om 
de keuze van representatieve data te vergemakkelijken werd het gemiddeld stijghoogteverloop 
in deze lagen opgesteld (Fig. 1 en 2). Deze grafieken geven het verloop van de gemiddelde 
stijghoogte in alle gemeten peilbuizen in dè betreffende lagen. Het berekende gemiddelde hoeft 
daarom niet steeds op hetzelfde aantal meetgegevens per peilbuis gebaseerd te zijn. De grafie­
ken zijn daarom enkel indicatief 
Uit het gemiddeld verloop in laag 2 (Fig. 1) blijkt de hoogste stand i n  novémber 1995 te zijn 
opgetreden. Omdat toen blijkbaar rond 16W2 een bemaling is opgestart (er trad een verlaging 
van 64 cm op t.o.v. de voorgaande metingen), werd de meetronde van 13 oktober '95 als 
representatieve hoge stand genomen. In januari en juni '96 volgen dan twee minima. Hiervan is 
20 juni '96 als representatieve lage stand gekozen. 
Het verloop in laag 4 (Fig. 2) toont dat de winter van '95 op '96 abnormaal droog was. Er 
komen weliswaar enkele maxima voor, maar deze liggen veel lager dan de maxima van de 
voorgaande winters. Het gemiddeld hoogste peil werd bereikt op 25 december 1995 en deze 
datum is zodoende weerhouden als representatieve hoge stand. Sindsdien is het gemiddeld peil 
in deze laag bijna continu gedaald. Als representatieve lage stand werd daarom de laatste 
meetdatum 20 juli '96 gekozen. 
3.lLAAGl 
Op de kaart met de hoge stand (Fig. 3) is een normaal stromingspatroon in de laag 2 te zien: de 
laagste peilen komen in het zuiden voor, en er treedt vanuit het noordwesten, noorden en 
noordoosten een stroming in zuidelijke richting op. Vanuit de Schelde�Rijn verbinding en ook 
vanuit het kanaaldok en dok B3 treedt er instroming in de laag op. 
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Figuur 3 - Stijghoogtekaart van laag 2 op 13 oktober 1 9 95 bij hoge grondwaterstand 
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De kaart met de lage stand (Fig. 4) toont een abnannaal patroon. Hier komen er tussen het 
dok B3 en de Schelde-Rijnverbinding lage standen voor, waarschijnlijk t.g. v. een lokale 
bemaling. In dit gebied komt er nu een radiale stroming naar de bemalingspulten voor, waar­
van de precieze ligging niet bekend was. Hier wordt aangenomen dat peilput 1 6W2 in het 
centrum van de bemaling ligt. Vanuit de omringende dokken zal het water naar de bemaling 
stromen. Onder het westelijk deel van de terreinen is het stromingspatroon normaal. 
3.3LAAG4 
Aangezien de winter van '95 op '9 6 vrij droog was is het peilverschil tussen de hoge (Fig. 5) en 
lage stand (Fig. 6) van het laatste jaar eerder klein. Het stromingspatroon is in beide gevallen 
ongeveer hetzelfde: de hoogste waterstanden komen voor in het noordwesten. Van hieruit is er 
een stroming naar de Schelde in het zuiden en het kanaal- en B3-dok in het zuidoosten. Op­
merkelijk is het lage peil in peilbuis 1 3W4 tijdens de hoge stand. Misschien is hier een drainage 
of riolering aanwezig die bij in werking treedt bij hoge waterstanden. 
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Figuur 4 - Stijghoogtekaart van laag 2 op 20 juni 1 9 96 bij lage grondwate�tand 
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. Figuur 5 - Stijghoogtekaart van laag 4 op 25 december 1995 bij hoge gron�waterstand 
Wl = diepe peilput in laag 1 
W2= halfdiepe peilput in l�Jag 2 
W4= ondiepe peilput in laag 4 
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Figuur 6 - Stijghoogtekaart van laag 4 op 20 juli 1 9 96 bij lage grondwaterstand W1 = diepe peilput in laag 1 
W2= halfdiepe peilput in laag 2 
W 4= ondiepe peilput in laag 4 
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